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Denna ekonomistadga iakttas vid justitieministeriet och ämbetsverken på dess förvaltningsområde, med undantag av Brottspå-
följdsmyndighetens bokföringsenhet (BFE 151). 
 
Ekonomistadgan är ett stöd i arbetet vid de organisationsenheter som hör till bokföringsenheten och för ledningen på olika nivåer 
när det gäller att ordna ekonomiförvaltningsuppgifterna på ett sådant sätt att förfarandena, de interna arbetsprocesserna och 
tillsynen över det egna uppgiftsområdet motsvarar de krav som ställs i författningarna. 
 
Ekonomistadgan uppdaterades senast 1.1.2015. De nu aktuella korrigeringarna och preciseringarna har gjorts för att uppgifterna 
ska överensstämma med den reviderade budgetförordningen, praxis vid processen för upphandling till betalning och serviceavta-
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1.1 Ekonomistadgans syfte och tillämpning 
 
 
Ekonomistadgan är  ledningens verktyg  för att ordna ekonomiförvaltningen,  förfaran‐
dena för att hantera finanserna samt den interna kontrollen i anslutning till dessa en‐
ligt författningarna. Ekonomistadgan stöder ordnandet av arbetet inom organisations‐
enheterna som hör  till bokföringsenheten på ett sådant sätt att  förfarandena, de  in‐
terna arbetsprocesserna och  tillsynen över det egna verksamhetsområdet motsvarar 




Ekonomistadgan  iakttas  vid  justitieministeriet  och  ämbetsverken  inom  dess  förvalt‐

































§  i  förordningen om  statsbudgeten. Den  interna  kontrollen  verkställs  som en del av 
verksamhetens  lednings‐, styrnings‐, uppföljnings‐ och rapporteringsförfaranden samt 






och  rekommendationer  om  intern  kontroll  och  riskhantering  samt  bedömningen  av 
dessa.  
 









































2.2 Övriga uppgifter inom ekonomiförvaltningen som 















2.4 Ledningens befogenheter inom 








3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV 










i  anslutning  till budgeten,  ämbetsverkens och enheternas dokument om  resultatmål 
samt av dokument som hänför sig till uppföljningen av resultatmålen. 
 
Ministeriets  ekonomienhet  sammanställer dokument  som hänför  sig  till planeringen 
och uppföljningen av verksamheten och ekonomin på basis av ministeriets avdelning‐
ars och fristående enheters beredning till dokument som  inbegriper bokföringsenhet‐








Strategiarbetet  skapar  grunden  för  planeringen  av  förvaltningsområdets  verksamhet 
och ekonomi. Kanslichefen vid ministeriet svarar för beredningen av förvaltningsområ‐
dets  strategi.  Strategiberedningen  genomförs  i  samarbete mellan ministeriets  avdel‐































































































Resultatmålen  för ministeriets  avdelningar  och  fristående  enheter  överenskoms  ge‐
nom  förhandlingar mellan  kanslichefen,  avdelningarna  och  de  fristående  enheterna. 
Resultatmålen  för  förvaltningsområdets ämbetsverk överenskoms genom  resultatför‐





Resultatmålen  fastställs  av  ministern  på  föredragning  av  kanslichefen.  Ministeriets 






3.8 Budgetens kontoindelning 
 
 
Budgetens  kontoindelning  bereds  i  enlighet med  författningarna  om  statsbudgeten 
samt enligt föreskrifter som meddelats av statsrådet, finansministeriet och  justitiemi‐
nisteriet. Kontoindelningen och ändringar i densamma föredras av ekonomidirektören 






























































3.12 Kalkyler och utredningar som rör statsekonomin 
 
 
Ekonomidirektören  vid ministeriet  svarar  för  upprättandet  av  sådana  kalkyler  över 































































































Ministeriets  ekonomienhet  för  en  förteckning  över  valutakonton  och  övriga  konton 
med saldo, utanordnare samt andra som har rätt att använda kontona. När det gäller 
utanordnare av elektroniska betalningar och andra kontoanvändare  inom utsöknings‐







































I kassorna ska  inte  förvaras mer kontanta medel än vad som  förutsätts  för att betal‐
ningsrörelsen  ska  löpa  ändamålsenligt.  Medel  som  överstiger  maximibeloppet  ska 
överföras på ett bankkonto. 
 
Nyckeln  eller  sifferkombinationen  till  kassaskåpet  eller  kassaskrinet  förvaras  av  den 







För varje betalning till kassan utskrivs ett verifikat som på  förhand är  försett med  lö‐










ämbetsverk  (332/1994). Öppettiden  för  kassan  vid  ett  ämbetsverk  fastställs  av  äm‐









eller en av denne  förordnad  tjänsteman samt vid ministeriet av den  tjänsteman som 









registrering.  Sambandet mellan  kassaboken eller annan  registrering och affärsbokfö‐





























Avtal  om  användning  av  statens  betaltidskort  träffas  av ministeriets  ekonomienhet. 
Ministeriets  ekonomienhet  svarar  för  sammanställandet  av  anvisningar  för  kortan‐
















av  inkomster.  Betalning med  betalkort  och  icke  certifierade  checkar  kan  godkännas 
utan täckningsreservering högst till det belopp som i allmänhet garanteras av penning‐ 
och  kreditinstitut,  eller  om  en  separat  överenskommelse  om  täckningsreservering 
gjorts med banken. Ämbetsverket ska kontrollera att ett betalkort inte finns upptaget i 
















förfarandena  iakttas.  Upphandlingen  kan  betalas med  statens  betaltidskort  om  det 
inte är möjligt att få en räkning. Vid användning av betaltidskort iakttas de föreskrifter 






































5.1 Allmänna upphandlingsprinciper 
 
 




med  jämförbar  verksamhet  samt upplåtande på entreprenad. Vid upphandling  inom 
justitieministeriets  förvaltningsområde  iakttas bestämmelserna och  föreskrifterna om 
offentlig  upphandling  samt  upphandlingsanvisningarna  för  hela  förvaltningsområdet 
samt  eventuella  andra,  till  exempel  sektor‐  eller  ämbetsverksvisa,  anvisningar.  Äm‐






rådes  anslutning  till  ramavtal  som  genomförts  enligt  det  förfarande  för  samordnad 
upphandling som avses i 22 a § i lagen om statsbudgeten. I fråga om ämbetsverk som 





5.1.2 Upphandling av lokaler 
 
 
Allmänna principer för upphandling (hyrning) av  lokaler har fastställts  i statens  lokali‐
tetsstrategi och statsförvaltningens andra anvisningar som gäller upphandling av loka‐
ler. Principerna och målen för upphandling av lokaler inom justitieministeriets förvalt‐
ningsområde har fastställts  i  lokalitetsstrategin för förvaltningsområdet samt  i sektor‐
specifika anvisningar och andra anvisningar som gäller lokalfrågor. I samband med mi‐
nisteriets  budget‐  och  ramberedning  ska  Riksåklagarämbetet  och  Riksfogdeämbetet 
för sina verksamhetsområden samt ministeriets justitieförvaltningsavdelning för dom‐
stolsväsendet samt den offentliga rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen 


























5.1.3 Informationstekniska upphandlingar 
 
 
Allmänna principer  för  informationstekniska upphandlingar  ingår  i  lagen om offentlig 
upphandling (348/2007), i 22 a § i lagen om statsbudgeten (423/1988), i avtalsvillkoren 
för  IT‐upphandlingar  inom den offentliga  förvaltningen  (JIT  2007) och  i  andra  anvis‐
ningar  om  statsförvaltningens  IT‐upphandlingar.  Principerna  och  målen  för  IT‐
upphandlingar  inom  justitieministeriets  förvaltningsområde  har  fastställts  i  förvalt‐




avtal  ska  Riksåklagarämbetet  och  Riksfogdeämbetet  för  sina  verksamhetsområden 
samt ministeriets  justitieförvaltningsavdelning  för domstolsväsendet samt  för den of‐
fentliga  rättshjälpen  och  den  allmänna  intressebevakningen  upprätta  IT‐upp‐
handlingsplaner  som  ministeriet  godkänner.  Upphandlingsplanerna  utarbetas  med 





Ministeriets  dataadministrationsenhet  beställer  grundläggande  informationsteknik‐
tjänster från Statens  informations‐ och kommunikationstekniska center (Valtori) efter 
att ha förhandlat med Riksåklagarämbetet, Riksfogdeämbetet och  justitieförvaltnings‐
avdelningen  om  respektive  sektors  behov.  De  övriga  IT‐upphandlingarna  utförs  av 














annat dokument  som  inleder upphandlingen begäras  av den  som undertecknat  ser‐





Den  upphandlande  enheten  undertecknar  kontrakten  som  gäller  IT‐upphandlingar 
med  stöd  av  bemyndigandet  i  serviceavtalet,  om  inte  ärendet  hör  till ministern  på 
grund av dess betydelse. 
 






5.2 Förbindelse om en utgift, mottagningsgranskning 
samt granskning, godkännande och debitering av 
utgifter   
 
 





































Vid sakgranskningen ska även  fastställas att  leveransen mottagits  i  rätt kvantitet, art 
och kvalitet, eller att tjänsteresan eller arbetet utförts på behörigt sätt. 
 













Bevisningskostnader,  arvoden och ersättningar  till  rättegångsbiträden  samt  vissa öv‐











ningschef och en  chef  för en  fristående enhet kan  skriftligt  förordna att en underly‐
dande  tjänsteman eller en  tjänsteman vid  förvaltningsenheten  ska godkänna  särskilt 
definierade  utgifter med  undantag  av  löneutgifter.  Utgifter  som  hänför  sig  till mi‐








systemen  för  fakturabehandling. Utgifterna kan alternativt godkännas  i ett avtal som 
på förhand har  lagrats  i Rondo eller godkännas  i samband med beställningen  i order‐
hanteringssystemet  (Tilha). Av  anteckningen om  godkännande  ska dessutom  framgå 
vilka konton utgiften ska påföras.  
 
Ämbetsverket och ministeriets avdelningar och  fristående enheter  för en  förteckning 
över de tjänstemän som  förordnats att sakgranska och godkänna utgifter och vidare‐
































5.3 Siffer- och sakgranskning samt godkännande av 
verifikat för delegationer, kommissioner, 




utförs  av  sekreteraren  eller  en  person  som  utsetts  av  ordföranden.  Elektroniska  in‐
köpsfakturor  och  andra  elektroniska  verifikat  över  utgifter  sakgranskas  dock  av  en 
tjänsteman vid ministeriet som utsetts av den som godkänner utgifterna. Utgifter god‐
känns av  respektive avdelningschef eller chef  för en  fristående enhet vid ministeriet. 






















































































granskas  och  godkännas  elektroniskt med  hjälp  av  resehanteringssystemet. Vid  sak‐
granskningen av reseräkningen ska det bl.a. säkerställas att reseräkningen är enligt re‐










Ett  ämbetsverks  anslag  för  driftsutgifter  kan  användas  för  representationsändamål 
endast för att visa personer som verkar inom ämbetsverkets uppgiftsområden sedvan‐




























Vid ministeriet  ska  det  på  förhand  fattas  beslut  om  sådana  utgifter  av  representat‐




























punkten  för arbetet och grunden  för betalningen  samt den  information  som  skatte‐
myndigheterna kräver.  
 






























5.10 Utgifter för företagshälsovården 
 
 
De  patientuppgifter  som  hänför  sig  till  företagshälsovårdens  fakturor  ska  behandlas 
konfidentiellt.  Cirkuleringen  av  fakturor  ska  organiseras  så  att  datasäkerheten  inte 










farande eller  registreringsrätt. Användningsrätt  till anslag  som enligt den detaljerade 



















5.12 Beviljande av användningsrätt till ett annat 





















Statsunderstöd och  statsbidrag  godkänns  av  avdelningschefen och  chefen  för en  fri‐
stående enhet vid ministeriet inom ramen för användningsplanen.  
 












6.1 Allmänna förfaranden vid indrivning och mottagande 






grundar  sig på prislistor  som  fastställs  i  lagar och  förordningar.  I  fråga om andra  in‐
komster ska chefen för ämbetsverket och vid ministeriet avdelningscheferna eller che‐
ferna  för de  fristående enheterna godkänna grunderna  för att driva  in  inkomster.  In‐
drivningen  av  inkomster  kan överföras på  servicecentret  genom  ett  serviceavtal.  In‐
komsterna inkasseras på bankkonto eller till kassan. 
 
















försäkra sig om att  inkomsten har  laglig grund eller att den baserar sig på ett  lagligen 
fattat beslut och att verifikatet  innehåller nödvändiga konto‐ och granskningsanteck‐
ningar. Godkännandet ska dateras och undertecknas. Samma person får inte både sak‐











ningar  och  fordringar,  brottskadefordringar  och  administrativa  påföljdsavgifter  före‐






















Vid  justitieministeriet  ska  avdelningen  i  fråga  övervaka  kostnadsmotsvarigheten  och 





















6.4 Finansiering av samarbete från andra statliga 






































Domstolarna,  rättshjälpsbyråerna,  åklagar‐ och utsökningsväsendet,  konkursombuds‐


















Sponsorsamarbete  i betydande  skala och hur detta  ska beaktas  i budgeteringen  ska 



















6.8 Indrivning av förfallna fordringar 
 
 
Ämbetsverken  kan  genom  ett  serviceavtal  överföra  uppgifterna  som  gäller  uppfölj‐
ningen av  fordringar och skötseln av  försäljningsreskontran samt  indrivningen av  för‐
fallna fordringar på servicecentret. Bevakningen av fordringar sköts via försäljningsres‐




















6.9 Avförande från konton  
 
 




ligt  att  driva  in  den,  på  grund  av  gäldenärens  insolvens  eller  av motsvarande  skäl.  




























7.1 Bokföringsenhetens bokföringshelhet 
 
 
Bokföringsenhetens  bokföringshelhet  består  av  affärsbokföring,  budgetbokföring,  in‐
tern redovisning och andra behövliga delbokföringar. Inköpsreskontran, faktureringen 
och  försäljningsreskontran samt bokföringen av anläggningstillgångar utgör en del av 
ekonomisystemet.  Löneräkningen,  reseförvaltningen,  cirkuleringen  av  inköpsfakturor 








Transaktionerna  i dagboken och affärsbokföringens huvudbok samt  transaktionerna  i 









systemet och det elektroniska arkivet. Överföringarna  från  försystemet  till ekonomi‐






























sonaladministrativa  systemen  svarar  servicecentret. Uppdaterade kontoförteckningar 













ligen  efter  avslutad period. Arkiveringen  sköts  av  servicecentret. Bokslutet  arkiveras 
























7.6 Verifikat  
 
 
Förutom vad som bestäms om bokföringsverifikat  i 43–46 §  i  förordningen om stats‐
budgeten  ska  verifikatet  vara  i  original  och  försett med  ankomstdatum.  Verifikaten 
numreras  löpande per verifikatslag och år. Verifikat som  i väsentlig grad hör  ihop ska 
förses med  lämpliga hänvisningar. Dessutom ska andra nödvändiga  identifierings‐ och 









Som  inkomstsverifikat  används  en  försäljningsfaktura  eller  ett  annat dokument  som 
bekräftar  inkomsten.  Som  inkomstverifikat  (försäljningsverifikat)  kan  även  användas 
ett  sammandragsdokument  som  skrivits  ut  ur  ekonomistyrningssystemet  av  vilket 




















Fakturor  som gäller  rättegångskostnader  ska dock  förvaras  i 10 år efter budgetårets 
slut. Vid  förvaringen  av  verifikat  över  EU‐medel  iakttas  de bestämmelser  och  anvis‐




















veras elektroniskt och de kontrolleras och godkänns av en  för uppgiften  särskilt  för‐
ordnad person vid servicecentret.  
 






7.8 Bestämmelser om redovisarens bokföring 
 
 



















7.10 Räntekostnad  
 
 
I  en  bokföringsenhets  investeringskalkyler,  kostnadsmotsvarighetskalkyler,  lönsam‐
hetsberäkningar och andra utvärderingar av kapitalanvändningen används den ränte‐





7.11 Övrig bokföring  
 
 
Främmande  medel  inom  en  bokföringsenhet  utgörs  av  kundmedel  som  lämnats  i 
rättshjälpsbyråernas  vård  och  utsökningsmedel  som  lämnats  i  utsökningsväsendets 
vård. Ämbetsverken svarar för bokföring, registrering och betalningsrörelse med avse‐
ende på de  främmande medel  som  lämnats  i deras vård.  Justitieministeriets  justitie‐






















ger  inom  ekonomiförvaltningen,  system  för  arbetstidskontroll  och  aktivitetsbaserad 
kalkylering samt  lokaler. Servicecentret svarar  för upprätthållandet av och  tillförlitlig‐





























Beslut  om  upprättande  av  en  avskrivningsplan  för  nationalförmögenhet  och  anlägg‐
















8.1 Allmänna föreskrifter om bokslut 
 
 











Bokföringsenhetens  bokslut  behandlas  av ministeriets  ledningsgrupp.  Bokföringsen‐
hetens bokslut godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen. Om en annan 
minister har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets verksamhetsom‐
råde,  ska  han  eller  hon  godkänna  och  underteckna  bokslutet  till  den  del  det  gäller 
detta uppgiftsområde. 
 





8.3 Uppgörande av bokslutskalkyler med bilagor och 
specifikationer till balansräkningen 
 
 






















65  §  i  förordningen  om  statsbudgeten  med  iakttagande  av  finansministeriets  och 










ämbetsverken  om  lämnande  av  uppgifter  för  utarbetandet  av  bokföringsenhetens 
verksamhetsberättelse.  
 
Verksamhetsberättelsen  för  ett  ämbetsverk  godkänns  av  ämbetsverkets  chef.  Verk‐
samhetsberättelsen för en verksamhetshelhet godkänns av respektive ämbetschef el‐
ler  av  de  ledande  tjänstemännen  som  företräder  ifrågavarande  verksamhetshelhet. 
Verksamhetsberättelsen ska lämnas in till den avdelning eller fristående enhet vid mi‐
nisteriet som ansvarar för ämbetsverkets resultatstyrning. Ministeriets ekonomienhet 







































och  avdelningar utarbeta  ett  förslag  till  redogörelse  för  resultatet  inom ministeriets 
ansvarsområde  i enlighet med 68 a och 68 b §  i förordningen om statsbudgeten. För‐




















lagen  om  statsbudgeten.  För  egendomsförvaltningen  vid  ett  ämbetsverk  svarar  äm‐
betsverkets chef. Vid ministeriet bär ekonomidirektören detta ansvar.  
 




































av  granskningen.  Inventeringsförteckningen  ska  beställas  från  servicecentralen.  Vid 
ministeriet  ansvarar  förvaltningsdirektören  eller  en  av  denne  förordnad  person  för 
granskningen och inventeringen.  
 














Beslut  som gäller  försäljning, överföring  från ett ämbetsverk  till ett annat,  skrotning 





9.6 Övriga bestämmelser som anknyter till förvaltning 
















betsverkets  chef  och  vid ministeriet  av  den  tjänsteman  som  förordnats  av  förvalt‐
ningsdirektören. Anteckning över utförd granskning ska införas i körjournalen. 
 
Ämbetsverks mobiltelefoner är  i  första hand avsedda att användas  i  tjänsten. Om en 






















samhet. Beslut om mottagande  av donationer  fattas  av  ämbetsverkets  chef och  vid 

















Beträffande datasäkerheten  inom ekonomiförvaltningen  iakttas de  allmänna datasä‐
kerhetsanvisningar  som  finansministeriet, Valtori och  justitieministeriet meddelar  för 
sitt eget  förvaltningsområde. Datasäkerhetsåtgärder  tillämpas  för att  säkerställa god 

























ningar  som avses  i personuppgiftslagen och de datasystembeskrivningar  som avses  i 


































11 ÅTGÄRDER VID UPPDAGADE FEL ELLER 





11.1 Ansvar och anmälningsskyldighet för den som 











































11.5 Anmälan om upptäckta fel och missbruk i 






skapens  lagstiftning  förutsätter  beaktas.  För  anmälningarna  och  rapporteringen  av 


















fastställs  i  arbetsordningen  för  att  av missbruk  påkallade  fortsatta  åtgärder  vidtas. 
Detta inkluderar kontroll av styrnings‐, övervaknings‐ och verksamhetsförfarandena för 





























12.3 Tillkännagivande av ekonomistadgan 
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